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Aluminium Magnesium Silikon (AlMgSi) memiliki sifat mampu cor dan 
mampu alir(fluiditas) yang tidak terlalu baik. Pengaruh Magnesium dengan 
bentuk fasa serpih mengurangi fluiditas dari (AlMgSi). Secara kualitatif 
penambahan unsur AlTiB dan Stronsium ke dalam logam cair sampai konsentrasi 
tertentu dapat memperbaiki fluiditas dari logam aluminium. Untuk melihat titik 
optimum penambahan unsur AlTiB dan Stronsium terhadap logam (AlMgSi) 
dilakukan pengujian fluiditas dengan metoda spiral test menggunakan variasi 
temperatur tuang 680 oC,720 oC,760 oC dan variasi konsentrasi penambahan 0%, 
0.05%, 0.1%, 0.15%, 0,2%   . Hasil menunjukkan bahwa variasi temperatur tuang 
berbanding lurus dengan nilai fluiditas AlMgSi. Selanjutnya, penambahan AlTiB 
dan Stronsium sampai konsentrasi 0,1 % akan menaikkan nilai fluiditas AlMgSi 
dan akan turun pada konsentrasi 0,15% sampai 0,2 %. Dimana titik optimum 
penambahan unsur AlTiB dan Stronsium berada pada konsentrasi 0,1%. 
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